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子宮頸部憩室と考えられた 1例 
A case report of uterine cervical diverticulum 
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た。初診時の現症は、身長  156cm, 体重 




血液生化学所見は WBC 5830 /μL, Hb 12.7 
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g/dL, Plt 28.9 万  /μL, LDH 169U/L, CRP 
0.07mg/dL, CA19-9 6.0U/mL, CA125 14U/mL, 
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【図３】MRI T1/T2 強調水平断像 
壁の厚い嚢胞性腫瘤であり、内部に液面形成と
壁在性の不正構造が認められた。 
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【図 6】腫瘤 病理組織画像 
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